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บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการวิจัยเรื่องนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติการเขามาของอังกฤษและ
การวางรากฐานอํานาจของอังกฤษในอินเดีย 2) เพื่อศึกษาถึงการขยายอํานาจของอังกฤษใน
อินเดียในชวงป ค.ศ. 1766-1857 3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการขยายอํานาจของ
อังกฤษตออํานาจการเมืองการปกครองของมุสลิมในอินเดีย
เพื่อท่ีจะใหบรรลุเปาหมายของการวิจัย ผูวิจัยไดทําการวิจัยทางประวัติศาสตร 
(Historical Approach) โดยวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยว
ของ และนําเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ซ่ึงผูวิจัยดําเนิน
การวิจัยโดยการรวบรวมเอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล แยกขอมูลตามเนื้อหา วิเคราะหขอมูล อภิปรายผล และสรุปผล
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) อังกฤษเขามาในอินเดียครั้งแรกอยางสันติวิธีในรูปแบบ
ของการคา แตความวุนวายทางการเมืองและการแยงชิงอํานาจระหวางรัฐพื้นเมืองอินเดียที่
เกิดขึ้นใหมบนการลมสลายของอาณาจักรโมกุล ทําใหอังกฤษเปลี่ยนแปลงนโยบายจากการ
ทําการคาอยางสันติไปเปนการแสวงหาดินแดนและสรางอํานาจทางการเมืองขึ้นในอินเดีย 
โดยการตอสูแยงชิงอํานาจกับรัฐพื้นเมืองอินเดีย จนอังกฤษสามารถครอบครองฐานที่มั่น
สําคัญในเบงกอล บิฮาร และโอริสสา และยังมีสถานภาพอันชอบธรรมในการครองอํานาจใน
อินเดีย แตอังกฤษยังคงใหผูปกครองอินเดียเปนหุนเชิดเพื่อท่ีจะทําใหประชาชนโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะมุสลิมไมรูสึกวาอินเดียถูกรุกรานโดยชาวตางชาติ 2) อังกฤษขยายอํานาจระหวาง
ป ค.ศ. 1766-1857 จนมีอํานาจสูงสุดในอินเดีย ดวยกับวิธีการสองวิธี คือ วิธีการเชิงรุกและ
การบังคับเชิงสันติ วิธีการเชิงรุก คือ การทําสงคราม สวนวิธีการบังคับเชิงสันติ คือการดําเนิน
นโยบายลดและยุติบทบาททางการเมืองของผูปกครองอินเดีย โดยการใชระบบพันธมิตรใน
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สังกัด และหลักการ “Principle of Lapse” 3) การขยายอํานาจของอังกฤษในระหวางป ค.ศ. 
1766-1857 ทําใหอํานาจการเมืองการปกครองของมุสลิมในฐานะที่เปนอํานาจหลักในการ
ปกครองอินเดียสิ้นสุดลง อังกฤษกลายเปนผูมีอํานาจการเมืองการปกครองแทนที่มุสลิม
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Abstract
The objectives of this research are: 1) to study the history of the British presence in
India; 2) to study the expansion of British power in India from 1766 to 1857; 3) to
study the effect of this expansion on Muslim political power.
These objectives were achieved through historical approach by 
analysing the relevant literature and historical documents and presenting as 
analytical description. Whereby collecting the relevant literature, studying the 
sound evidence of the information, grouping the literature according to the matters, 
analysing the literature, presenting the discussion and making the conclusion.
This research reached the following conclusions: 1) the British presence 
was originally a purely commercial one. However, in the face political anarchy 
between native states caused by the decline of Moghul Empire, the British 
changed their policy in India to one of territorial expansion & the establishment of 
political power. Once the British held the important native states of Bengal Bihar 
and Orissa, their political supremacy in India was legitimized. The British also 
employed the policy of avoiding the perception amongst Indians in general, and 
Muslims in particular, that India had been attacked by foreigner, by Indian rulers 
being by the British as nominal rulers; 2) British achieved political supremacy in 
Indian between 1766 and 1857 through two methods: War and Pax Britannica. Pax
Britannica was the British policy of reducing, then terminating, the political role of 
Indian rulers by using the subsidiary system and the principle of lapse; 3) the 
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expansion of British power in India from 1766 to 1857 brought about the collapse of 
the Muslim’s power in India and transferred it into the hands of the British.
